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巻　頭言
女と戦争
斉藤千代
　女、そして戦争。一一長い間、私の心象は
死んだ女たちで埋められていた。子を負って
マネキンのように呼野に手をさしのべていた
女。女から木炭へと化した女……。
　心を深くえぐりとられて、以来、私は生き
ることに苦しみ続けた。
　しかし、それはく戦争〉の、なんと一部に
すぎなかったことか……。
　昨年『女と戦争』を編んだとき、山と積ま
れた手記の重みにうめいた。　「隣にいた友人
が一瞬のうちに姿を消した。焼け焦げた木に
桜の花が咲いたと思ったのは、友人の肉片だ
った」と、フィリピンの従軍看護婦。沖縄の
女は静かに記した。　「血しみどうの母の乳房に
赤ン坊が吸いついている。それが戦争です」
　決して書かなかった人もいる。　「陛下の御
下賜品」として海を渡り、　「兵ハ40分二半」
で“使用”された女たち……。
　女はモノでしかない社会があった。物品と
してもの言わぬ女たちの上に、戦争への道は
やすやすと敷かれた。その道を許すことによ
って、私たちは、死んだ仲間の何十倍もの、
他国の人びとを殺していたのだ。
　女は、国防婦人会をつくり、出征兵士を．旗
振って送ったから戦争に加担したといわれる
が、差別の構造を日常的に許し、戦争を生み
だす構造そのものに加担したことこそ、最も
罪深かったのではないか。
　人が人をモノとみなし、ふみにじる社会で
育った男は、他国の人を平然とふみにじる。
　　　　　　　　　　　　　（あごら編集部）
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????? 。?? ???? ??????、??? 、?? ? 、??????、????? ? ょ??。 ? 、 ? 。???、? ? っ 。??っ 「?? ? 」 、 ????っ「?????」???、 ? 、っ?。 ? っ? ?????????????、?????? っ 。 、 ??っ??????? 、 、 ? ? ? ???? ?????っ ? 、???? っ?、 ???っ 、 ? っ 。?? 、? 。?????????????????????????????
???? 、?? ? 。??? ? ? ??????????????? ?? ???っ
??っ????????、?????????????????????。?????、????????????????。????? ? っ 、 、?? ? 、 っ （「 」?? 、 ? 、?? っ 「?」??? ??? ）。?? ?? ? ????????『 』 、「???? ??」 ? 。 ???? 、 、 っ ???、 ?、 ? 、??? っ 。 、 、??? 、?? 、 ??? 。 『?』『 ?? 』 ?? ? 。???? っ??? ? ?? っ 。???っ ? っ ?っ?? 。?? っ 、 、 っ?? ? 、 、? ? っ??? 。 、 、 っ?? ? 。?「??? っ 、 、?? っ
（17）
????????????????????、???????????、 ? っ 。??? 、 、??? 、 。?? ?????????????????、?? ???? ? 」。?? 、 、?? 。 ??? ?っ?。? 、??? ー ? 。「?? っ 、?? ??? ????????????????????? ?」。 、 。?? っ 、 っ????? 。 、 っ?っ?、? ?? っ?????。 ? ? 、 ?? ? ? ????????、??? っ ???。?? ? っ ???? ? 。 ??? っ 、?? 、?? ??? ? 。『 ?? 』 ??、??? ? っ 、? ? 、?? ? ? 。
???、???っ?、?????????????????っ?、「??」????????。????????????????、??? ? ? ? っ ??。??????? ??? ? 。 、 ??????????????? 。 、??????? ?。『???????』?、?????????????????。???? 、 、
?? 、 ? ?。? ??????? ?? ??? っ 、 、 ?????? 、 。????? （ ?? ??? ）
（18）
F?????????????????????????????????????
???、??????
?????
???????、????????、??????っ?????????????????????。????、???????????????、??????????????????????????、?っ????? ? ? 、?????????? ? ?。
????
????????? ??、?????????? ????????? っ ????????っ っ?? ??? ?
（?????????）??
??????? っ?? ??? ????????? ?? ?? っ
???????????????????????? ????????????? ? 、?? ?????? ???? ??? っ??? ?????????? ???
??????????????っ??? ??? っ?????? っ????、 ?????? ???????????????? ??????っ? ???? ……?? ? 、 、 ????????????
（19）
???????????、???????????? ??? ? ……?? ??????????ー????????? ?????????? ????? ??? ? 、??ー??? ?????? ー ョ????っ?????????????? ? ?
?? ????????
???????
（?????、?????……）
???????????? ????????? ??? ?? っ?? ??????っ?? ???? ??? ????? ???? ???? っ??????? ? ??????? ??????????????
????????????っ???っ??????っ???っ???????? ?????? ?? ??っ?? ?????????? ???? っ ??????????????? ? ????????????
????、????、????????。???????????????????? ょ 。 （ ）
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㌔㌔㌔㌔?????????????㌔㌔㌔㌔㌔㌔㌔㌔㌔??㌔㌔㌔㌔㌔㌔㌔㌔㌔??㌔㌔㌔㌔㌔
??????
?????
??? ??????????
?????????????
?????????、?????????????????????。?? ? 。 、
????????、???????????。（?、???）
??? 「 ? 」 っ????????、?????。??????????????、??????? ?、 ??? ょ??????????ー 。（? ?）??? ? 、 っ?、?、? ??、 ?? ? 、 。（
?）?????????????ィッ?ュ??ー?ー?????????、????っ?、????、????????????????、??? 。（???）?? ? ??? （ ??）?? ? ? ?（???）?? 。 ? ? ?（一????????????? ー???（???）
????? ? ． っ ??? （ ）。 （ ）??、「 ????、? ． 、 」?、 ?? 、 っ っ??、??（ ） っ 。 、??っ ? ? 。??、 ? 、 ? ?? ?? っ?。 ? 、 。
??? ???????????
????? ? 。?? っ ????、?????? ?????????
（21）
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????????。????????????????????????、????????「????」??????????。??、 ? ?「 ? 、 」
?? ?? ?。?? ? 。?? ? ? 、 ? ????ゃ??????? 。「 。?? ー ?? 。?? ? ???」 、 ??? ? 。 ?? っ 、?? ?っ 、「 ?っ?? ． 」「?????????っ? ??? 」??? っ? 「 、 っっ??、?????」「???? 『? ゃ? 』 」??? ?? 。 ? ?? ???、????? 。? ????????、「 っ 」 ??? 、 ?? 。 ゃ、 」「?ゃ ? っ ? 」?? ? 。 「 、 、ッ????????」「???、? 」????? ?。 ? 、?? 、 、?? ??? ? 。 ??? ? っ 。
?????????????????。??????????????????????。????????ゃ???????????? 。??? ? 。 ??? 、 、 、?? ? ?。????????、??????????????、 。??? 。?? 、 ???? ???。 、?? ? ??? 。?????????。?? ?? ??????? 。???。? ?。?っ 。 ?っ??? ?。 、 っ?? 、 っ ???? ??。 、?、 っ 、??? ? ?、??? ャ ???? ?? ? 。 ゃ ?????、 ? 。 ?????? 、
（23）
????、????ゃ????????????。?????、????っ????、??????ゃ????????? ? 。? 、 っ??、??? ? 、 っ?っ 、 ? ?。??? ???? ??????????、???????? っ? 、?? ? ?、。 、 「 」 っ??? ?。 、 。?? ? っ 。??? ?「 」 。?? ． 「 」 。「?????」?????????。?????????????
???? ?、? ? ー?? っ? 。 、?? っ?? ?? ?? っ ? ?っ?。?????? ? 、 ?? 、 。?? ??? 、 、 ?????ょっ ゅ 。 「?? 」 「 」?? ? 。?? ?っ ?? 。?? ? っ 、??? 、 、??? ??? 、 ー?? ッ ??ォッ? 。
???????、??ッ???ォッ??????、???、????、????????????。????????????、?ー??? 。?、 ? ?? ? 、???? ? 。 ッ 。 ォ っ っ??????? 。??? 。?? 「 」 ュー?? ?????? ?っ っ 、 ???? ー??? 、「 、?? 、 ?????? 。 、 っ 、?? 。 。?。?ー 。? ?? ??????? ???? っ ー 、?? ? 、?? ? ? 。「 」?っ ? ??ッ 、「 」 ???? 、 ? ??、 、 ー?? ? ゃ 。????? 、?? 。 、??? ? 。? ?? ? ? ?? 。
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????????
????????????????????????????????????、?????????????????????????、 ? 、 っ 、?っ? 。?? ? 、?? ? っ 。 、??? 、?? 。?? 、? ?????? ?????????。???? っ????? ????? ? 。??? ??? 。 ? ???????? ?っ ???、? ?っ?????????（? 『 』 ）。?????? ? ? 。?? 、?? ? 。? 。?? ?? 、??? 。「 ?」?? 」????? ? 。 、 っ?? 。 「 」
????。???????????????????。???「????????」?????、「?????」?????? ?。 ? ?? ??。 、 ? 。 ???? 。??? ? ? っ 、??? ? （ ??? 「 、?? ? ッ 。 ? 、?? っ 」 、???? ?）。???「 」 ? ? ????。??? ? ??? 。?。??? 、?? ? ?っ?? ???。??? ? 、 、??? 、 。 、 ??? 。 ??「 、?????、 っ???? 」? ? 「 ょっ ゃ 」「 ゃ???っ? ゃ??」 。?、 ?っ （ ） 。??????
。????????
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???????????、?????
。?????、????っ?。?? ? ? っ?。?? ????? ??っ?。?ー ??
????????っ ????????????????????? 〜 ????????
??????????????、?????っ????、????????????。???「???ー、???????????????? ? 。 、 ? ??? 。「 っ ????? ー ? っ 。??? 、 「 」?? ? 、 っ 「?」 っ? ? ?? 、 「 、?? ???」 っ っ???。??????????? 「? 」 。????? ??? 、????? 。 、 ?
????、??????、???????????????????。 ? ???、 ? ? 。?? 、? 。?? 、??? っ???? ?????????。??? 、 ? ?? ? ???っ 。? 、 、? ???? ???? ? っ 。 、??? ?、??? ? 、 、??? ?ェッ っ 。?、 ェッ??? 、 っ?? 。 、?? 、?? ??? 、?? ? ? （ ）、?????????? ? ?? 。????? 、 っ
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???
?????????????? ???
?????????? 。????????、???? 。?、 っ 、
??。???、????????????????????????。?? ? 、? 、?? ? 、 っ 、??? ?っ ??? ????、??????????????。（ ? ? ー ）
????????ー???
????? 、 「 ?? 」 。?? ????? 、 ?ー 。?? 、 。 ?「?????ッ????ー??」??????（??????????????。?? ??）。??ー? ? ? 、 ー 、????????????? ? ッ?、 ゃ??? 、?ャー 、 、 ー ー ー?? ??。 ? っ 。 ャ?っ ?っ?? 。 ー?? ?? ? ? 。????? っ 、「 」「?????」??????。????? 、
｝??
?????
??
??????
???????????ー ー?????? ?
????????? ????????
????ー???ー?????
??????????????、?????????????、???????、????? ? っ?。 ? ??? ??????????????? っ 。 、 、 ー ー 、 、ー?? 、 ァ ー ? 。??? ?? 。 、?? 。 、??ー??? ． 、 、??? 。?、? 、?? ??、??ー???、??「 ッ ィー、 ??ー? ? ???? ???? 。「? 」?? ??? ? ?。 、??、?? 、?? 、??? 。 っ っ 、「 」?ー ?っ 。 ょっ? 、? ???????? ??? ??。? ?????? ???? ??（? ? ）
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㌔㌔㌔㌔?????????????㌔㌔㌔㍉㌔㌔㌔㍉㌔?ヶ?
?．???．????．??????????? ??? ??? ??????????」????????」?????
?????
???????ー???? ??
?????????????????????????
????
???????????????、??????????????????。???、??、????????????????、??? ? ? 。． 、?? ? ?、?? ? 。??? 、 ???、 ?? ? っ ? 、????? 。?? 、? 、????? 、 ? ?
?????。?? ? 、??????????????????????????? 。????????????っ??、????????? ? 、?? ? 。????? 、 、??? 、??表1加工食品の種類
雅＿厘彪乃蜘 舜樵晦遮断7・瑳L2」h該
〜?
ケゼA
ﾃ亀1物
ﾂく私「K
ひ殊つ勃「
@くり・乏n二
ｪレつ初
ｮ〆↓α
A題．．．i菊
?、??
????、???。?????????????????? っ 、????????? ???、?? ??? 、??????? 。
???、? っ 。 ???? 、 ??、 ? 。。??????????．??????????? ? 、 ー 、
（28）
食品添加物資料1
資料2　安全性確保のための食
　　　　品添加物の決められ方
’一翌煤@ynttsp　enger－nv一
薇譲瑠ぢ魏醗隅・購レ
7．！喰品＾勢彪・㌍工臥匙留τ・X；〈Zt7VらVい，
イ，／齢畠単叢価聴驕で楯楓　　　’
ウ虫歯n韻和～或く弱袖庖廠．変裏、悟導
　　働ロη9’田道く砺4
・4毬疑美1白レ獅。噸晒＾
A，弓酵猪ヒ剰、屯、坊祐楓．
???????????????、?????? 。??? 、 、 ??????、 ????????? ???、??????っ???? っ 、 。?。 「 っ 」「 ．??? ??? ?? 。?? ??? ?、 …? ｛??? ?ー ? 。「」??????????? 、? ?????? ?????? ?
?、??????????????????????、???? ? ッ?? 」?? ??。。????????????
??? ?（???? ）?????????? ?? ?
???????、??、?????????、????、????????????????、??????????????????? 。 、?? ?、 ? 、 ? 。????? ???????、 ? ??? ? 、 。???? っ 、 っ 、??、 っ 。 、 ??? っ ?? ? っ 。?? 、 ? ?????。 っ?っ っ ? 、 。????? ? 、 、??。 、 ー 、??? 、 『 』）?? 、 ? っ 。???。??????????? ?? 、 っ ???? 、 。? （
??ー????） ?（? ? ????。 ? ?? 、 「 、 」???。 「 ?
（29）
???」????、?????????。?????????、??? っ ? ? ??。「??、???? っ 」 。?? 、 っ?っ? 、?????????????????? ???? ?????? ?。。?????????????????、????????????????? ?ー? 、 （?? ?表2着色実験の結果
資料3　合成着色料の検出
’調バう隔　　2tp’｝“、　u一んつ勿拓一ス．縮衡淑料承
劣砿
1，フ・りン型じ握勤繍穆入目（溜嚇下給陽）
　z目ゑ純入門．　㊧冒闘　　（毛h．　i；回一堂）
夏：瓢鰐㌶麗禦㍉澱蠣翠
　、熱てふ．
Yl・　tVしτ編電切出レtl・〉；tvqs，
　b．、3、蘇ゴ水ノDNx　z5．
　ス倉威箔｛ち料〆検ムτいτン拡g“幽il弼ρ・
9滑目in　srt　z　i一一Ft．wり．締集と弛あ島
??????。?????????????、??????????? 、? ?????????。????。 「 、??? ? っ?」
「???、??????????????っ????、????
??? ? 、 ?????? 」。?????????????? ?? ? 。 、料色着資料4
蕊む警（硯ら笥再てれて・t5ba
4．中島1ジv4Z、1｝もn
　　累香也蝿
　　　・生麺磯％循専G端が峯毅MJし号，3yit，v“t’ミti、t）
　　　5聚｝り・．ン・1”t．a疑い
　　単門中3号　｛04号
　　　・一五毒性し魚～撤る卑ド遙肱電｝）
z，細もて伽鱒犠嬢巧て・加逸P・・すv．め、・｛嫡コUtる場
　β力秘，
3，乞馴しZi‘V1蝿n、工搬糊しZ覧・穿覧噛．
三脚協ゐ醐轟礎内試磁竹，岬i，，　v。一thb．
???????????????????、 。?? ????? ? 、?? 、?? ェッ?? ??? ?。 ????、 ???? ??。。????????????? ?? ????? ?、
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?????、?????。????????????????????、?????、? ? 、?? 。 っ 、??? 、 ?、「 ??、「 、 」 、 ?????。 、 ? っ?? ????、 っ ??っ ? 、 。 ． ??????? ? 。 、 ? ?? ??「?????????、???????っ???????????
??」?? ?? ?、「 ? 、?? ? ? 。
。????? ?
??? ?????? ?。 ???? ? 、 、??、 ?? ????????? ?。。?????????? ?????????? ? 、 ー?? ???? ???? 。 、?? ー 、 ???。 ? 、 、
????????????????????っ?、????????????????? ? ???? ??? 。??? 、 ??? ?? 、???? 。「 ?????」含?? ?? ?????????????。??? ．??? ? ? ?? 、加?? ???? 、? ? 。「?? 、???????????????? ?? ?っ 、?? ? 」「???、????。???っ????????」?????、????? ?。「?????．?、 ? ? 、 ? ????」??? ??? 、 っ 。????? 、? ? 、?? ッ
一到王
1 ? ，3 、4・． タ
な払河一
ｵソ毛ゾ
魚潟　　　晒ソー¢ヴ 　　　、亀}ヲネー7、 フロソゲ 神揚げ
???
???????、??????????
暢鍋・桝
zへ籍四
O姿・1
~奪耕
義醜質料 イゆ導銅製
ﾀカロテソ
イ噂調啄料
物ス詳密仏乞娘 1麟な売
o
（3エ）
????????。??。
??、?????、????????????
????。??????ー???ー?『???????』???????????、 ??? ょ ????????、???、「??、??? 」 ?? 。 ? ???? 、?? ????????? 、 ? 。。????????????????????? ッ 。 ???っ??? 、 ? ? 、????っ?? ? 。 ッ?（??? 、 ? ??? ー 、? 。 っ 、 ????、 ? 、 、
????。??っ???、?????。「? ???? 」「????? っ ? 、 ???。 、 ? 、???????? ? ? 」「 、??? ? 」 。。???????????????? ?? ??? ????
?????、?????????????、???????????? ? 、「 っ ?、?? ????? 」 ? 。。???????????????? ? ?????????、? ???
?? っ ?? ? ー 、 ? ????。???? 、??。??、 ??? ? ? 。?? 、??? ?、 、 ???、 ? ?。
?、?????
。???、??????????????、????????、???????? ? っ 。??、????? 、
?
。??????? ?????????。 ? ゃゃ???? っ ??
?、????
?????? ? 、???????? ????。????? ???? ?、??? っ 。 、
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?、?????????????、????、??????????。????、??????????????????、?????? ? 。 ? 、 、? 、??? ? 、 。?? ????、? 、 、 。?? 、 （ ） 「???」? ー?? ????。?? ? 、 ? ?ー? ? 。?? ? 。 、 ? ??、????、????。?????、???????????????????、???
???、? 。
。???????????????、??????
。??????、???、???、??????、??、????????。????????。???」??? ? ? ? っ?、 ??
??? ?、 ??????。????? ?。??。??? ? ? ??????
??????、??? ? 。 、????????、????? ???? ??。????? 、???、 ? 、 、っ???????? 。 、 っ??? ? 、 ??? （ ）…
女性と天皇制
加納実紀代編　1700円
　日常生活と天皇制の関わ
　りを、世代、職業、暮ら
す地域の異なるさまざま
な女性たちがく自分の生
活をのぞきこむようにし
て書いた。天皇制に対し
　これまで欠落していた新
　しい視点を古り起こした。
九津見房子の暦
牧瀬菊枝編　　1200円
　山川均との出会いの中で
社会主義思想にめざめた
九津見房子ば、その後の’
　さまざまな社会主義者と
の接触を通して、日本の
社会主i義運動の凹い立ち
を体験した。半世紀を越
える活動史の聞き書。
『思想の科学』
●女性問題特集●
体制を支えた女性史
　　　1975年9月号260円
いま、主婦とは何か
　　　1977年5月号340円
生命を表現する女たち
　　　1978年8月号340円
女たちの現在と未来
　　　1979年10月号500円
女が大地に立つために
　　　1980年8月号460円
社会構造としての性差別
　　　1981年2月号480円
女性学入門
　　　1981年7月号580円
なぜ恋愛か？
　　　1982年1月号520円
女が女を見る
　　　1982年5月号580円
雑誌B．N．の送料は、1冊50円、2冊
60円、3冊70円、4冊以上小社負担。
思想の科学社
東京都文京区後楽2－16－2
電話813－1745振替東京5－89072
㌔㌔㌔㌔?????????????㌔㌔㌔㌔㌔㌔㌔㌔㌔??㌔㌔㌔㌔㌔㌔㌔㌔㌔㌔??㌔㌔㌔㌔???????
??????
?????
????????、????「????」?、????「??????」 、 「 ? 」 ? ??。??? ? ?? ?ー ?????? 。 、 ??っ っ 。 「 ?????? ??????」? ? っ 。???? ??? ? ???、?????????、?????????????? 、 ? 、 。?? 、 っ ? ? ??ー??っ?。「????っ ? ? 、??」。 。??????? ?。?? ?????????? 、 っ ?っ? 。?????っ????ー 、 ?? っ
?。（?????「?????」??、??????????????????????? 。 ??? 。 、 ? ???????、 ? ?? ? ?????。「 ?? ー?? っ 」 。??? ? ） （ ） ィー ???? ???、 っ ? 、???? 。 っ? 、???? っ っ 。「 ??、 」?? ? 。?? ?、 ?? ィー???っ 。??。 っ 、??? ? ? ???? っ 。 っ?? っ 、?? っ?。?っ． っ???っ っ 。 、「???????」?????? ー? ??? ??っ?。? ? 、??っ?。 ??? ? ? 、??? ? ? 。
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??????っ?。???、?????????????っ????? 。 ? ? ? 。?????????????????っ??、?????「?????」 。?? 、?。? ? っ 。 、 、 ???? ???? っ 。?????????????????。「????っ?????????? ? ? 、 っ?? 、 ???? ??????????。 ?? 、
????? 。 『 』っ?????、??????????? 。 ????? 、 。 っ??
?? ?」 。??? 、 、?? っ 。 ? 、?? ?「? 」?????。?? ? 、 、 。???????????
。「???????ゃ??」?????????
（????『?
???????』??）???? ? ???????????。? ???? ????。 ??? 「? 」?。 ? ??。??（? ??「 ? ? 」）?? ? ? ????? ??。??。? ??。? ???? ??? 「 」 ??? ? ? 、 『 』?。? ? ? 、?? ? 。 ー????? ? 、 っ?? 。?? 〜 ー 、?。「 ? 」「 」「 」「 ? ?っ?」「????????????????」「?????????」? ? っ 、
（35）
????。
「?????????。????っ??????????」「????????、???????っ???????????。????? ?」「 ? ?
??。 」 ????。??? ? 。 ? 。 ??? ゃ? 」「 、???? ?」「????っ?? ?????? っ?????、 ????。? 」「 、?? ? 、 っ?? ?、 ． 。???????? 、?? ???っ ?。? っ?????っ ? ? ?? 」「????? ? 、??? 」「 ??」??? 「 ?? ? 、 ? ???????? っ?。 ? 「 。??? 」 っ 、?? ? 。?? ??? ヵ 、 ? っ????? 、 ッ っ 、??????? 、 ?、 ?? っ???? 。「??????????????????、???????????、??? 、
?????っ?????、???????????????????? ?。??? 、 ??? ?。
「????、???????????????。????????
???? 、 ?。 っ????? 」。 ? 、????? 。??? 、?? 、 、??? ? 。??? ?? ? 、 ???? ????? 、??? 、?? ? ???? 。??? 、?。 、??? ? 、?、? っ?、? ? ?っ 、 ? ?? 。?? ? ??? ????、「 ??? 」???? ? ?。???? ? 「 」?? っ ? ? 、? っ?? ? 、??。「???」?????????????、???????????
（36）
?????????。
「????っ????っ??????????」「???????
??? ?????。??????????っ????? 、 っ ???」
「????? 、? ? ?。??? 、 ? ? 、
?? ??? 。??? ? ????????? ??? ?? ?。 、?????、 ?? ??。 、?? ?? 。 、???、? 、 」「????、??????? っ 。??、?? っ?。??っ ? 。??っ ?? 。
????．????? ???っ?。????????????、????????????っ???、?? ? ?っ ?。 ??????っ? ? 、? ??????．?????? ? っ?」「??????? ? 。 ??。??? 、 、
????? っ ??、 。?、? ? 。? ??。 っ ??? 『
?』???????????」?????っ????????????、????????????? ?、 ?????????。?? ????????????????????。 ??? ?? 。??? ? 、?? 、 。?? ??? ? （? ） ー ー?? ? ? 。????っ 、 ? 。??っ 。 。????? っ 、???、 、 「???」 ? 。 「?」? っ ??? ? 、 ?????? 。?? 、 。??? 、 っ?? 。 っ????? ? 。?。 。?? ?? っ 。
（37）
???????、???????????????????。???? ? ??????。?? ?????ー? っ 、?? 、??? 、 ? ー?ー??????????? 。 「????? ? 」 、??????? 。??? ? 。『?』（ ?）『 』（ ）??』（? ）『 』（ ） 。 ー??ーー?????????『????』『???????????っ?????』（?????）??????。??????????????? ? ?。????? ???? 、???????、???? ? っ?、????? ? ? 。 ?????? ? ? 。??????? 、 、 っ?? 。 ?? 。??? 、 、?? 、 、 、 ? ???? 、 、 ．??????? ? 、 ? ???? っ?? 。
?????????????、?????????????????? 。??? 、 ??? 。 。?? ? ?????????????。???????????????? ????っ???????????。「??」?? ?? ? 。????? ? 。 ??? 、??? 、「?? 」 ?? ???? ??。「???????、????????『?????????』??
???っ 『 』????? ? 『 』?? ?? 」
「???、??? ? ?
????? 、 『 』 『 』?? 」
「????? ?????????????? ?? 、
??? 。?っ ?ー ??? ? ?? ? 、??? ?ー?? ? ……」????? ? ? 、 ???? 。
（38）
????「??????」??????。????????????? ? 、? ??????????。?? ??????????? 、???? 。「??? ?」 、 ?? ?、???????? 、?? ? 。 、「 」?? ?? 。? ?
「?」?????、?????????っ???????????
????? 、?? 。「 ???? ??? ??? 。 ??? 。?? っ 。 ．???。? ?? ?? 、 、??? ?。 ? 、???。 っ??????? 」??? 、 ??? っ????、 、??????? 、 ?? ?? 。「?????????????????????????????
?、????? ?っ? ??? ??????? 。?? ? ?」??、???? 、????。
「????」「??????」????????????。???
???????????????。????????「??」???っ っ 。「? 」 ?????????? ?????????????。??? ? 、 、???? 、 ??????? ?????????。? ???????????????? 、???????? ? 。 、「 」 っ?? 「?」??? ? ? っ 。??? っ っ 、「 」?? ? 、 。????? 、?? っ 。????? 。?? 、 ? 、????? 、 ? 、?? 。 。〈????〉『?ュ ??????????????』???『?? ? 』『?? ? ? ????????』??????『??? ?
（39）
㌔㌔㌔㌔?????????????㌔㌔㌔㌔㌔㌔㍉㌔㌔??㌔㌔㌔㌔㌔㌔㍉㌔㌔㌔???㌔㌔㌔?????
??????
?????????????????????????????
?????????????????????????? ?????。???、?????????、??????????????。? ? ? 、???????????。? 、?????? っ 。 ? 、????? ??。???、? 、????? ? 。 、 、?? ? 、 ???? 。
?????????????????????。????????、?????????ー?????っ??????、??????? ? ? ? ??? ? 、 ?? ?????? ???。 （??? ） ? ? っ? ?? ? ? ???????、 ー?????。??? 、 ? 、? ?????? ? 、 っ?? 、?? ? 。 、
?????????????????????????????????????? ? っ?? 。????、 ? 、 ，?? 、???。 ? 、??????。 、 ? 、??? 、 、?? っ ? ??。 ?
（40）
??、??????????????????????。?? 、???????? ?????、? ? ???????。 ? 、 、 、?? ????? ? 。 、 ????（ ??????????、 ? ） 、?? 、 っ?? ? ?? 、??? 、 、?? ????、 ??? 。??? ? 、 っ 、???、? ? ??????（ ）??っ?? 。?????????????。??????、???????????? 、 。??、 （ ? ） ? ? （??? ?） ? ? 、?? 、 ? ? 。
??????????????????????
????ー??????????????????????????? 、 ?「 」 、 ?????????? ???????????っ????? ??、?? ?? 。 ?っ ?????? っ 、???っ 、 、?? ? 。??? ィ ィ ??? 。 っ 、????? ? ? 、 、??っ ??? ? ?? ????、??????????? っ ? 、?、? 。 ィ??? ? 。 、 っ??? ? っ 、 ??? （???）、 、??、 っ （っ??????????）。?????、???????????????? ? ?ー????。
????? ? 、 ??? 。 、 っ ?ー? ? ???? ?? ?
（41）
????????????????、??????『?????』?? ????????? ? ???。 っ ? ????????ョッ? 。 、?? ??? ?。 。???、? ?? ?っ?????????、?? ?? 。?? ?? ?????? 、 ? ????????????????? ?、??? 、? 、????? ? 、?っ? ?? ? 、?? 。??? ? 。 、?? 、?っ ? ? 、?? ?? 。??? ? 、 っ?? ? ? っ 、「??? っ 」?? 。 、????? ー? 、 っ??? っ???
?????????????。??、???、 ??????????????????? 、 ???????????、?????? ??????????? 。「 」?? ?????? ?????? 、 ッ? 、?? 、? ??っ???? ? 、 ィ ッ ョ っ 。??、 、??? ???? ? っ?。? ???? ? 。 、 ?っ??? ? ?? ? ?? 、 ??????? 。 っ ???? ? ? 。
????????????
「???????????????」?????、「????」?
??????? ??? っ 。 、?? ? ー 、??ー ?????????っ 。 、 、?? ? 。??? ? 、っ?、?????????? 、 ?
（42）
???、???????????????????????????、???????????????????????、??????? っ ? 。??? っ 。 「????」 ??? っ?? ??? ? ??? 、 ー ャ??? 、??? ? ー ッ??? 、 ? 、?? 。 っ?? ?、 。????? 、?? 。 っ 、??? ? ? 、?? 。?? ? 、?????、?? ッ ??、?? ??? っ 、 っ?? ?、 っ?。 ? っ??、?? ? 。っ????っ????????????????????????
???。?? ????????????ー??、「?っ?????????? ????。????????????????????、 」（ ? ）??。??????????????????、????????????? ? っ??? 。 っ?、 、 、?? ?? ??。? ? ?? ?? ? 、?? 、?? ? ? ? 。?? ?? ?、 っ 。??? 、 っ 、??? っ 。 ー?? ? っ 。 、?? ? っ っ?? ? 。? ? っ ??????? 。 、「 」??? ???? 、???。? 、 ?? 『? 』（???）? 。 ? 、??? 。?? 、
（43）
???????。???????????????????????? ? 、 ???????、?? ??????? ? っ?。 ?． ? ????ー?????? ??、 ? ?????? ? 。? ? ?? ?? ??、 （ ） 、??? ??? 。 、?? ? ? 、 「っ??????????????、??????????????っ?? 。 、 ? ??????（??）????? ? 。 ???っ ? 、?? ????? 、「 ? 」 ー??? ???。? ? ? 、????????????。????、??????っ??????
????? っ 。．?? ??? ? ー?? ?? ? 。?? ? 、 、??? 。???、???ー???? ー ? ?ー 、????? ー ?ー 。????? 、 ? 、
????????????、??????、???????????? 、 ? ????? っ ? 。 ? 、???? ? ??? ?????ー?? ????? ?????? ??「 」 ????っ?。??? ? ? ??? 、 、??? ?? 。?? 。 、 ょ????? ? ?? ????????っ??????。? 「 」 「 」 っ????? ? っ 。??、 ? ?? ? 、 、 、?????????????? ??っ ?? 。????? ー ?、 ? ?．?? 。??? （?? っ ） 、「 ー?? ? っ? 」? 。????? ?? 。???、??????? 、
（44）
?????????????。????????????????、「?? 」 ? ?。??? ?? 「? ???????? ? 」 ?? ????? ? 。 ????? 。?、? ? ??? 。??っ 、 、??????っ ?。?????、 ? ???????、????。?? 、??? ? ??? 。 、??? っ 。 、?? ? ?。 ?、??????????????????????????????????、? （ ） 、?? ??? 。
???????????
????、?????????、?? ? ? ???? ?????????。 、 、
?? っ 、
????????????????????????????。?っ?、????????????、???????????????????????ー?????????????。?????、?? ? ? 、??? っ ?。? ?、???? ? っ 、????????????????????、?????????
?．??? ??、????、? ?????????? ?????? 。 ???っ ? 、 ??? 。 、???「??」 ? 。??? 、 っ??????? ?。 ? ????? ????? ???、????。??? 、?? ?? 。???????っ?、??? っ?? ， 、 ? ? 「???? ? ?? 」（????『?? 』? ） 。?? 、??? ? ?? ?? ? ? ? 、 、?? 、
（45）
?????????????????????。??????????????、?????????????????????、?????????????????????、??????????? ?? ? 。?、 ???? 。 、 っ??? ??? ? っ 、?? 。????? 、?? 、 ? 『 』（???） 。 っ 「?」 っ 。 、??? ? ? 、 、??? ? ????、 ? 、??、 ? ? ??????????? 。?????、 、?? っ 、???????? 「 、??? 」 、 「??? 、 ? 」?? ? 、?? ? 。 ???っ ? 、?? ????? ?
??????。?????、??????????????????? ? 、 ? 。??? ? ? 、?っ っ ????? ??っ?。?? ?? ?????? ? ? ?????????、? 、 ? ?????。? 、?。 ? 、?? ?? 、??? ? ? っ 。 、??? ?? ー 、 、??? ?? ????。 っ ???? 、 。??、 っ?? ?っ??、? ? ? ??????っ? 。????? っ 、?? ?、??????????。 、?? ?。??? ? ? （ ）
（46）
counselling入門一一一一一・一一一一一一一一counselling入門（現場から）
自己一致についてその5
すみ子児玉
?????、??、??????????? 、 ? ? 、??、 ????? ?? ???????。 、??????? 、 ??????、????。???、?、 、 ?? 、??????? ???? っ 、?? 、 っ?? ? 。 、? 「???」????????、．???。???????????、?? ? 、??? 、
??? ? 、 ??、??? ???? ? ? 、??? ?、????……。 ?、 ?????? ? ? ? ?? 、???????? 、 、 ?
?????????????????。???ャー??、?????ー???????????????「?? 」、??????、「??? ?????ー? ??」????、「 」 、???????、??? 。 、 、 ??、?? 、 ? 、?? 、 ?? ? 、????、 ? 。 「 」??? ? 。 ? ? 、???ー?、? ? っ 、 、?????、 ????、? 、?、? 、????? ?? 。????、「? 」「 ? 、????? 」??、「 」「?」 ?????? ? 。 「????。「 ??」????? 、 ? ? ?、?? ?? ? 、 。??? ? ????? 、?? 。 、 ?
counselling入門counselling入門（現場から）
（47）
???。「??????????????????????????? ?? 、「 ????、?????? ?? 」 っ 、????? 、??????????? 」?? ?? ??? 、? 。 、??? ? 、 、????? ???? 。「?????????????????????????????
??? ?? っ 、 。??、 っ 、?? ??? 。?????????? ??。??? ????????????、??? ?、 ?、?? ?、「 」 、「 っ??ゃ? 」 、 ．?? ? 、 、 ??? ? 。 、 、??? ? ????? 、 、? ー 、?? ??? っ?? 、「 …… 」「???……???? 」「??? ……? ?? 」?????ャー ?? 、「 」 、
「?????」???っ?、??????????????、????ー ? 、? ?っ 。 、 ?
??????????????????????????????????????????????????? 」「 、? 」 、 ー??? 、 、「 ゥ???、???? ?」???? ???、? ????????? 。 、 、?? ? 、「 …… 」??? 、??? 、 、?? 、?? 、??っ ? 。 ?? ???っ 、 っ???」? ? 。 ー??? ? 、?、「 」 「 」?? ?? 。????、????????????????????????、?? ゃ 」 、 、「 、?? ?? ?? っ 」??? 「 ? っ
??????? ??? 、 ? ょ 」???、 ? 、 、 、?? ． ?。 っ
（48）
???????????????????????????????????????????????????????、???、???????????????、?????? 。 ?、 ??? 、 、 っ 。「 」????? 、 、????? っ 。????っ 、 、 ー 、 、?? ?? ? ? 、 、?、 ? 、 ? ????っ?????? 。 ェ? ??、「 ????ー ? 、 ッー? ?? ? ? ?? ー????、 ? 」。 ???、 ゃ? 、?? ?? 、「 ? 」??、 っ???? 」?? ? 、??? ??? ?? ?? 。? 、 、??、?? 。? ? ??、 ャー 、「 ー 、??????????????????? ???????????? ??? ?? 」 。???? っ 、?? ー 、?? 。?? 、 。
????????????、??????、??????、?????? ? ? ????????? 、 ゃ 」??????????? 。 、 、??? っ??、?????????、「???、??? っ 、? ? ? 」 、?? 、 っ 。 、?? ????、 ?? ー 、 ??????っ?、? ? 、 、?、 っ 、 ? 、?????????????????????????? ??、? 。「 、??? っ 、 ? 、 」?、 っ?。 っ?、? 、 ? っ 。 、っ?、?????????????。「?? ?、????????? っ ? 」 。?? 、? ? っ 、?? ?っ 。? ? ?? ??、 ???? ? ? ??、? っ 。 「?? ? ???? ? 、? ??? 」???? 、 、??? ? 。?? ?? 』
（49）
ヨ臨
「?????」????????
?????
「???」????????????????、???????。
??、????????????、???????????????? ? 。 、 ??、 ???、???????????。????、「??」??? ??、 ? ?????。????? ??、????????????っ?、???????? 、 。?? ? 、 、?? ? ?。???、 ?、??? 、 ??? ? 、??。 ??? 、 、????? ィ? 、????????? ?。??? 、 ? 、 ???? っ ??、??? ? 、??? ? 。?????????????????????????????????????????????、「 、 、 、
??????????????」（????）???????。???、????????? ?? ? 、 ????? 、 ????（ ???? ）??っ????、 。?? ? 、 っ 、??（??、 ） 、「 ?」????? ??。? 、 ???? ??????? 、?、 っ 。??????? 、「 ??」??? っ 。 「 」???、? ? ? 。「 」??、「??? ??」（??????? ?、 っ?、? ? ） 、?? ? 、 ? 、 っ?????? 。????、 「??」 「 ?」 ??、?? ? 。? ? 、 「???」 、
（50）
????????????、????????????????????????。????????????、??????????? 。??? ?「 」 ? （???、 ? ）????? ? 、 ??? ? 。?? 、 〈 〉っ????っ?????。???????????????、??????? ? 。
??????????????? ? 、??? ? 、??????????????????????? っ 〈 〉?? ?????? 、 ． 。?、 ? 、?? ? 。 ? 、 ? ?????? ? 、 ．（ ） 、?? 。?? ?????????? ? ． 、 ?????? ． ??。??? ? 、??????? っ???????????? 、
??? ? ??? ??（ 〉 。
??????（??）????????????、??っ???、??????????????????????、?っ??????? 。 っ ? ? ? 、????? ??（「?????」? ?）、?? ? ????．?????? ????? 。
??????????????????????????????????????????????? 、 、 ?、????? 、? ???????? ? 。??? ? 、〈 〉??? ? ???、〈 〉 、?? 。 ?? 、?? ? 、 っ 。〈??〉??????、???????????????????
???? ??。 〈 〉?? っ?? 〈 〉 、 っ ???? ? 。?、 。???、? ??? っ?? 〈 〉 ???? ? ? 、 。??? 、「 」 「 」 、??? 。 っ 〈 〉 ??。「 」 、 ??〈??〉??? ?? ? ?? ?、 「 ???」????? 、? ???っ?? 。???（ ）
（51）
?
①
??
繍＝
．
?
??
???????
■
?? ? ? ??
????????????? ?
???? ?
『広島』が語るもの
?????、???????????????? ??、 ????? 、??????。 っ ? ?????????????? 。 、?? ? っ ?? 。????、 ????? ??っ??????????????????。????? ??? 。??????????っ?。????? 、 、????? っ
かおる
?
?????????????????、?? 、???????????????っ?。?? 。??? っ 、?? ? 。?? ?? 、 ．?? ? っ 。??????? ?? ??、?っ??? ??。???? 。 ? ? ? ?? 。????? ? 。
???????????? 、 っ?? っ 。?? ?? っ?? ?????? 。 っ??、 ? っ??? ? 、 ????、????????? 、??? ? ．?? 、 ?? ???????
?????、???????????????? 。? 、 ???????? っ 。?? っ 。??????っ 。 ???? ? 、????? ?っ ?。??????? ?? ?? ???? っ 。?? 。?? っ ?、???。 ?．?ヵ ?? ?? 。??? 。????、? ??。 ? ゃ????? 。 ?? ょ?? 。 ???、 ? 、 、? ??? ??。 ? ? ?、??? ? 、?? っ ? 。??? っ?? っ っ 。???????。 ? 、
〈52）
??っ????????っ????????。 ? 、 ????、??? ??? ???? ? 。 ????? ??? ? 。??????? 、．?、? 、?。 ??? っ?。 、?? ? 。 。??? ? ょ 、??? 、 ??。?? ? 、???? っ っ?、 ? っ ? ? っ??っ?? 、 、?? ??? ? ?? 。??? 。?? っ?、 ? ??? ? ??、?????、???????。??????????。 。
????? ? ?、 っ?
??????っ?。??????????????、???? ??? 。??? ? ? ????????、? っ ? ??っ???っ 。 ? っ 、っ??、??????っ ?。?????? ?、 ? ?……。 ょ????? ?? っ ???
?? 。 ? っ??、 、?? ? 、??っ 、 っ????? ? ー??? 。??っ ?? 。 っ??、 ? ???? 、?? 。?? ? 。???、? ? っ?? ?? ? 、?っ ???? ?、 ???。 ?? っ??? 。 、 っ
???、???????????????。?????? 、 ?????? 。??? っ ???、??????っ ????????。??? ?? っ?。 、?? ??????。 、?? ? 。??? ? ?? 。???????????。 ?????????。 っ 。?? ? ???、????? 。?? ??。?? ?。???????????????? っ??????? ?。?????????? ? ? 。
????っ ? ???、??? ??。????? ??（??? ）
（53）
?????
?…?????…………………………………………………………………………………???……………………??
???????? ? ????、???????????????????。 ? ?? ? 、?。 ? ??? ? 、 ?????? 、??? ? っ?。 ー ??、????、 ? っ 、?? 。? ょ 、?っ? 。 、?。? ? っ 。??? ? 「? 」 。?? 。 っ 。??? ???「 、 ? 」 、?? ? 。 。??? っ 。 。?? 、?、??? っ 。???、??? ?????? ???． ? ー ??っ??? 、?、 ? ? 。??? 、?
?、???????????????????、???????ー
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????、?????????????????? 。? 、?????????。????????っ??っ?????、????? 。 、?? ????。????? ? ?．??? 、 、??? 、 っ 、?? 、 ?っ?? ? っ 。??? 、 、 ? っ 。??? 、??? 、 ????っ???っ?? 。 、 、?? ? 、 、 っ?? ? ? っ????? 。??、 ? っ っ?? 、 ?っ 。????、?????????????、??????????
（54）
?っ?????、????????、???????????。??? ? っ ??? ? 。????、???????? 、?????????? 、?? ?? 、 ? っ 。?????? ? っ???? 、??????????っ?。??? ?? 、??? っ っ 。??? 、 、????? ??? 。 「 」?? ?、 ? ?っ?。??????、????? ? ??、??????????、???? っ 、 ? ?? ??? ? ? ? っ 。 ?
?? ?っ ? っ 。??? ?? 、 ???? 、 。 。?? ?? 、? ? 、 ー ー っ?? っ 、 、 、??? ゅ っ?、? ? ? っ 。?? ? ? 、 っ??っ 。??? 、 っ っ 、??っ っ 。??? ?、? ?
?????????????????。??????????っ??????っ????、?????????? 。 ????? ?、???????????、 ? 。 ? ???????????? 、 ??? ? 、?? ???? 。??? っ 「 」 っ 。 ???? 、 、???????っ?? ? ? ?? ??? 、??? 、 、???????? ? っ???。? 、?? ? っ 。 、???っ? ??、 っ 、 ?ょ? 、 ? っ???っ 。????? 、?? ? 、 ??? ? 、 ?? ? ? ??っ 。????? 、?? 、? ?? ? ? 、??? 。?? っ 、 ?。??? ? っ 、 。
（55）
??????、???????????????????????????????、??????????っ???????、???????????????????????????、??????? 、 。 、?、 、 ??? ???? 、 ? 、?? ? っ 。 、???????? 、?? っ 。?? ? 、???? 、 。?? ょ 、 っ??、?? ?? っ ? 、 ???、 ? っ ?。
?、?????、?????っ??????、??????????????????。??????????っ??????????? 、? ?。?? ????????? ???。???、 ?????????? 。?、? 、 ょ ??、 っ 、?? ? ?ー 。????????。????????????、???っ????
??? ? ? っ?? 。?? ????? ? ?っ ? ?
??????…????
?…???????……………………………………………………………………………?…?……?……………?『
????、???? ー?、 ? ? ? 、 。?? ???? っ?、? 。 、?? ? 、 ? ??? ??。?? ? ? ?っ 、 ????? 。 、?? 、???????っ???? 。? 、 ?
???????????? 。?????? 、??? 、 ?? っ 。??、 ???? 、??っ ? っ 、?、? 。 ? ッ?、 っ ? ー
????、??、??????????。???ー????????????、?????????????????????????。 。?、???????????????????。??????????っ? 。 っ?? ? ? 。????? ? 、?? っ 。?? 、? ? っ?? ? 。 っ 、?? ? 、 ??? ? 、 、
覧》???????
???????? ???? ?????ー????? ヵ 。?、? ???? ? ? ? っ 。??????? ? っ?。 ???? ???? 。 ?? ? ???????? ? ? 。????? ???? ?
?????????????????????、??????????????????????????????、??????????????? 。?? ?? っ ? 。??? ????????????????、?????????? ャッ 、?? 。????? 。??? 。 、 「?っ 」 ? 。?? ?? 。 。??? ? ? 。 （ ）
?????。?????????????。??? ??、? 、 ???? 。 ?????? 「 ? ???????? ??? ??? ?（ ）」。????? 「 ???、 ? 」 っ?? 。? 、?? ? 、 、?? ? 、 ? ? 。??? 、
????????????????????????????。?、「???????? 」 ? ?? 。?? 、?? ? 。?? ???? ?。「 、?．?? ??? ? ?ょ??。???? 。」?? ? 。「 、っ????。?????????????????」。?? ? （?? ）
（57）
㍉瞬
?????
?………???????????……?………………………………………?…?………………………?『
??????????????????????。??????????????、???????????っ???、???????? ? ??。????? っ っ 、 ??? 。?? ??? 、 っ 、???、??? ??? 、 ??? っ 、 。??? っ っ??????????、??。?? ?? ? 、「??? ? ? っ 」 ?っ 。?? ? 、 「??? ? ? 」 、 ??? ?っ?、?? ? っ 。?? ュー 、 。?? ? 、 。?? ? 、????? 、 ? 、 ?
???????っ???????っ?。?? ??????、??? ? ???????っ??????? 、 ? ??????。????? 、 ? ? 。 ??? ? っ?? 、??? 、 っ 、?? ? 。??? 、?、? 、?? 。?? ? っ ?、??? ?、 ? っ ? 、??? ? ? ??、 ????????? ? ??? 。?? ??? ? 。????? 。 っ 、 ー っ??? 、???、 ? 。 ??? 。?? ??
（58）
????????っ????????????、?????????? ? 。??? 、 ??? 、 ???????????? ?????、?? ? 、?????????? ????????? っ???。???? ?、 、???っ? っ ? 。????? ???? ? 、 っ 、??? ? 、??? 、「 」 、?? 、 っ????。????? ?? ????? 、 ??? 。????? ??? 、 ャ ー??? 、 。 っ「??????? 」 ? 、 ?????????。???? ???? 、????????????????????????。?????
??、 ??、 、? ー?っ??????、? ? ?
???????????????????．????。????????????????? ?、 ??? っ っ????。????? 。??? 、 ????、? 、 ?????? ? っ 。?? ? 、 っ?? 、 ? 。??? 、 っ?? ?っ 、「 」?? ? ? 、?? ? 、?。 ?? ??? ?? 。??? ? 、??? ? ?? ? 。???、? ? 、 っ?? ? ???? ? ?????? ? 、 っ ???。??? っ????、?? ? ??。 。??? ァ? 、「 」 ッ??? 、 、
（59）
?っ????ー?ー??????????、???????????? ? ? ?っ っ 、 ?????。?????? ? 、 ?
??????っ???。?? ????? ????????????????????? ? 。 ??? （「 ???」???）
??????
?…??????????……???????㍗
●・
g“g“g”g“g”g”g”g”g”h“g・
h・“
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????．?．?．?．．
??、????????っ? ? 「 、 ?……」? ? ???? ? ?? ???? ? ??????。「??、????? 」「 、? ? ????っ?? ?ゃ っ 」。????????????????????????ェ? ??? 、 ? 、 ー?? っ 、? ? っ 。??? 、 っ ?、?っ?。???????、??????? ????。 ?? 「 ? 」?っ 、 っ （ ????）。?? 、「 ?」 、?? ? 。?? ?、「 ?? 」 、「?????????? ? 、 、? ?????? 」 ? っ 。
????????????????? 、 っ 、 っ 。
?????、????? ?? ?…?? ? ???? ????
「??????????????????」???、????????。?????っ????、? ? （ ??）
?? 、 ……。 「 」?? ?、 、 ……????????ヵ??????????????????? 、 、 ?? 。 、?? ? っ ??????? ???????????????、
?、??? ? 。?? ?? ? 、?? 、? 、「 っ 、?? ? ……」 、 。????? 、 。「??????????、 ??????? 、
?????????????????? 」 ｝
（60）
?????????っ???。「????????????????????????」??????????????????。????????、?? 、 っ 、 ??? 、 っ ? ……。??? 、 ????????? っ 、?、 ? ? ? 、 ??ー??????（ 、?? ） ……。?? ? 、?? 、 。 「??、 」 、?? ? 、（?? 、 ?っ?）「?????、?????っ??。?っ???????? ?」 っ 、 ．??、?? 、 っ 、 ょ??っ ?、「 ???? ??? ゃ ?（???っ ）、 ? 」?? ? 、 ? っ （??、?? ? 。 、??? っ 、 ?? っ??っ ? ……）。????? ……。 っ?。 ?? っ 、
???????????????っ?。??、?????????ー?ー??????????、??????????????????? （ ー ） 、?? 。??? ? っ 。 ? ??、?????????????、 「 」????? 。????? ． 。 ゃ?、 、 ッ 。??、 、 ?? 、 ー ? 、?? ????? ?……。????? ? 「 ……」 ャ??ー ー? っ???、「? ? ……」??? 、「 、??、?? っ? ? っ 」???????っ 。??? 、 、?……。?? ?? 、 。??????? 。 、 ．、???。?????? ?? ? 、 ???? 、 っ ? ョ?ョ 。「 」 ???? 、 ? っ 、
（61）
?、?????ー?????っ???っ???……????????? 、?????????。? 、? ??????? 。 ? ? ? ??????……。 「 」 、
「??????」??????ゃっ????……。?????。?????っ???????、?????????????（?）?、?? ?????????? ……。
???????
?……?????……………………………………………………………………………………?……?………?…??…………???
???????、??? 『 ??ッ ゃ 』?、 ? ?? ッ っ?? ????? 、 ??? ? っ っ 。??? ? 、 ??? 。 ?? 。??? ??、 。 、?? ? ? ? 、?? ゃ 、? ??? ?? ?? ?? 。 、 ? 。?? ? 。 ー??? 、 ? っ っ?、 。?。 ?? 、 っ?。 ?? ? ? 、 ? っ?? ?? っ っ 。??? ? 、 ? 、
????ょ??????? 。 ? 、?? ????????っ 、???、 ? ?。 ????????????????????っ?。???????????????、 っ ? 。 、 ??? 、 。??? 、 ?、? ヵ???、 っ 。 っっ???????????????????っ?。???????????、 ?? 、?? 。
?????、? っ 、 、?? っ 。?。 ? 、??。??? ????? ?????? ???????。
（62）
?????????、?????????????。????????。???????????、????????。???????? 。 、?? 、 っ 。??? ?。 、 ? ??、? ? ? 、??っ? 。??? 、 、?? 、 」
?????????????。???、?????????、???????????、?????????????????。????? 、 ??? 。??? 、 、??? 。 ???????、 ? ?っ ? 。?? ? 、 、???????っ???。 （ ）
〈????????
???????????????????、 ???? 、 、 ???、?? ?? 。??? ? （ ） 、 ???? 、?? ??? ? ? 、 。??? ? ?????????っ??、 、?? ??
??????、???????????????（ ? ）??????????っ???、??????? ???????……??、 ????? ?????? 、 、????。 ? ー ー?? ? ? 、 ??? ?? ? ???? っ ??? 。「?????????????、?????
??? ?」?、?????? っ?? 、 ?、??? ?? ?
?、??????????、???????? ? ??? ? 。
「????????????????っ
?」? ???????、??????? ? 、?、? ょ ????? 、?? ? ?。?? ??? ???「 ? ? 」?。 ? ? 、 ゃ??? 、????? 。
（??????????????（??））
（63）
?????
??????…………………………………………………………………………………………………………………?…?????…………………………?
??? ????????????????????????????? ?? ょ 。 ?、???? （ ） 、??? ??。????? 。????? 、 、? ??、??? 。?? 、 『 』（ ） 、?? 。??? 、 、?? ? 、 ?????? 、? っ?? ? 。??? っ 。?? っ 、 ? 、?? ?（ ）。??? 、 っ?? 。 ? 、?。 ? 、 ???????っ ???? 、 ??? （??） ??? ?っ? 、 ???????。? っ 、 、?、 ? ??? 。????、???「? 、? ? っ 」
????????????????????????????????????、???????????????、?????? 。?? ?、 、「 ? 、 」?? 、「 、 ﹈ っゃっ ??。??? ? 、 っ?? 、 ? 、 、
????????????…????…???????
???? 。?? ?? ょ?? 、 ???っ 、????? 。
??????????????????、?????????
????? 。 ??????? ょ 。 、 「 、??……」?? ?。 ー 。???????? ?
?「?????????」?????????????っ??。????????????? 、 ? ? っ 。?? ???????。「??????」????? 、????????? ?? 、?? っ 。???? 。??? ?? 。「???????????????????
????? ……」。?? 「 ???? 。 ? 。 ??? 」。 っ???っ ?。「 」????? っ? ???? 。「?? ??? ?。???ゃ 。 、?? っ 、?? ??、 ?っ ょ 」
??「??」????????????????? ? ? 、 。「????」?????????。「????」? ? ?? ?。????????、? ???? 。 っ?っ 、「 ?」?? ? ー 、??、 ?。 っ 。
　孕?
ド壕
（5）
????、?????「????」?????????????。 ??? 。 ? 、?? ?? ? 。 ?????? 、 っ ????? 」 っ 。??????? ? ???????。
?「??????」?????????????????????、?????っ?????? ? 。 ??????っ?、 っ ??? ???????????。「?」 ??? ?? 。?「??? ?????? っっ???、????????????????。??? ? ??? ?????? ?? ? 。 ? 、??? ??? ??、 ? 。?「? ?、 ??? ? ゃ 。??? ? ? ??ッ???。????『??????』 ?????っ??????????????
?」。?????????? （ ）
翻翻懇醤灘翻題言髪型翻霧差違
臆驕懸懸駆翻躍繍憾盤翻囎繍歯軸二幅麟躍繍聴翻甥繋
に なんでも言おう肌　’冊鵬潤噛繍趨灘繰馨駆鶴翻心＿闘叢話躍滋羅甕
きびしい批判も、注文も
もちろん、ほめてもらえれば
元気百倍！お便り待っています
???????????????? ? ?????? ?。?っ???、?。 、 ? ． 〜?? ?? 。?「 ??? ?? 」 、??? ? 、?? 。「???????」????「?????っ 、?? ??? ? 。??、 ? 、?? ? 」。?。 ?「 」 ????。 、????? ?? ????。?????????、?、 ???、? 。?。 ? 、?????
?、「?????」????、??? ??「 」?、「?」 ? ? 。?「 ?、? ? 」（「?? ?? 」）??? ?????? ? ? 、?? ? っ ???。
、????????、?????
???? ?? ??????? 。「???????」????????。 、??（「? 」?? ）?、??、 、???? ? 。??「?? ヶ」?、 、????っ? 、 ?????。??、 、???? ? 、?? 。?? 、? ?、「?????? 」? ?????「 、
????????????。「??? 」 ???????。???、?????? ??。 ? 、??? ?。 ? っ??? ?、?? 、??。?? 「 」 ??。 「??」 ? っ? 。????? 、??（??）?????? ??? 。 ? 、??????????「????
??? 」?? 。 ??? ??、??????、 。?? ???っ 、??? ??? ?????? 、??????????????。
???、 ?っ ?「
（66）
????、??」??。?????????????????????? 、「????????」???? ??。?? 「?? ? ょ 。 、?? ? ??、?ー 、（??）????? ????????、? 。「?????」、「?????」、「????」 ? ??????。?、 ?
?????? ??。 「 ??」「 ??? ?? 」 「????」 ? ????? ? ． 、 ???、「??、?? ????? 」???? 、?? ょ? 。「??????????、???????? っ? 」
??っ 。?? ??、 ????????
???????。??????????????ょ?。??? ???????．（ ? ???） 。?????? 。?? ?? ? 、?? ? 。 、??????????????。 「 」???? ????。?「 ? 」 、 っ??? 。 〜?? 、 ??? ? ? 、?? 。 ?? ． 〜?、?? 、???? 。 ?、 、?（? 〉???。? ? 」?? ? ? 。 ??「 ? 、??」 、
????????????????? 。??????、???????????? ?????? 。???、??????? 、 ?? っ 。???、??? 。???、?、 ?? 、?、?????? 、 ? ???、? ??????、? ??? ?。 、??、 。?? ? 、?? ? ??? 、 ??? ? ??? 、??。 ? 、 ?「 ???????? ? 」??っ 。
???????????????「??????????」?? ?。??「 」?? 。 、?? 「? 」、 ?「?????? 」、????? 「 、?? ?? ?? ? ??。 ???? 」?。
『
??、???．』
．?
?
（67）
?????
?????????
????
??????????、??????????????ッ?ー???????。「????????????」。???、???????? ?????????、 ?、 ョッ???、?? ?? ?? ?。??っ???? ッ ー 、 ? ョッ ??????．??????????????、???????、????????。? っ 、????? 。 、 ??? っ 。?????っ?、 ? ????? ?。?? 、??? 、】 ? ???、?? 、??????? ?「 」????? ? ?? ?????????っ 、 ? ? っ?? 。?? ? 、 、 、?ー???????? ?っ ? ?????? 、 ????????、 、 ?
?????????????? 。 ? 、?、? 、 ? っ ?「??、???????、??? ?、? ? ??
???????????、????。?????、???????。 ゃ っ ??????、? ? 、 ??????っ? 」?????、????????????????????っ??????? っ?『??? 』（ 、?? ? 、 ? ?）。????? ?、 ?????、????、???、 ???、 、 ?? っ ???????????? ?」「? 、 っ 」
???????????????????????????????
「????????っ???、?????????っ???」
?? 、 、????? ?????????? ?????? 、 ?????? 。 ? 、 （ ）??っ?? 、?? ? 。
??????、??、? ?????? ? 。???? 『???? ? ? ?? 』?? ?、 『??? ?????
（68）
「?ーッ??????????」「?? ?? ????????????????
????。??? 、??????、??????????、???????? ?。 ? ????。??? ?? 、 ?、??????、?????、??????????。????? 、 。 ???っ???????? ???????? ???? ??（ ? ? ???「????ー?」 、 ? っ 。??? ? 「 」 、?? っ 。 、 ???? ? ? ? っ 、?。??? 、?? ? 、 。?? ? ??「 ? 」 。??? ＝?? ? ??、?? ? ? 。「 」???ー?ー? ュー ー ， 、「????」??っ?? ??? ??? ?、 。
?????????????、?????????ー、?????ィ???、????、?ー???????????、?????????? 。 、 ェ ????、????? 、 ???????っ?? ???? 、????? ャ ? ??? っ???。??? 、 ??? 、????、 ?????? ッ?? 。??? 。??? ??? ? ? ュー 、、?? ー ー????? 、????、 。??? 、 、 ッ ー 、「???? ???????? ?????（ ）???」?、「 ?? 」??、 ? っ 。 ュっ??、「? 」 ?????????っ????? 、
????。??? （「 ?、? （ ） 」
（69）
??????
「??」??
????
銀輪のうた
私生活
心ある日の日記から
実抄栗原
?????????????????????? 。??、 ????????っ????、??????? ?。???? 、????????、? ??????????。????? 、 ??????? 。??っ っ 、「?? ? 」 っ 、??? ??? っ?。????? っ 、?? 。 ??ッ ．??? 、??? ? 。???? 、「
??ゃ??っ??」??、?っ?????。??? ???? 、「 ? ? ???? 」 っ 、 ? ? ??っ?。??? ? ??っ??? ??????。????????、??? ??っ ?「???????? っ 」 、?? 。 、?? ? 、?? 。 、?っ? ? っ ?、 ?っ??? ? 。?? 、 ?? ?? ??????? ? ?。 、 ?????? 。? 、??、??? 、??? 。??? 、 ?????? 、 、??? 。????『?????????????
????。????、 っ 。 ー
???ー???????、???????。????????ょ???????、?????? っ? 。??、 。 ー?? ?? 、 ?????? 。 、?? 。??? 、?? 、 っ??? 。 ? っ?? 、?。? ? 。?? 、?? 、?? ? っ 。??? ? ? っ 、?? ? 、 ? 。????? ? ? ?っ 、っ??????????????っ?。??????? ー???、 ? ッ?? 。 ャー?、???? っ 、????? ??。????? ? っ 。?? 、 ……。
（70）
子さんチのね子たち
?
チー子の出産
けいこさとう
「???? ?????、??????ー?
????????????????。???、?? っ??? ? ?? 、 ???? ? 、??? ?????????。?、?????、? 。??? ? ……」 、?? っ?。?? ?、?? 、
??????????っ??????、???? 、 ー ? ??? っ?????。? 、?? ? ? ?? ??、?? ??? 。
「?ょっ??、???っ?????、?????????……」 っ?。
????? ? ー?、?っ? ?????? ?????っ?、 っ 。??????? 、???? 、 ー っ?、????っ 。?????? っ ? っ 。??、 ?? ? 。?っ? ???、 ? ???? 。 ? ー???? 。?? ?? ? 、
?????????????????。???????????????????????。??????っ? 、??? ? ???っ?。???????ー? ?? 、??????? っ???っ 。?? ???? ????????、 ? 、 っ?? ? っ 。．?ー??????????ゅ???、??
??? 、 っ?っ???。 ???、? 。??? ? 、?? ー っ?? ? ?????っ 。??? 、??? っ 。?、? ? ??? ? ?、 ???? っー? 。
（71）
?
?????????????
??????
????????????、????????。?????????????、????????????っ???、??????????????? 。「 」「 ?」「????? ? 」。?????????????????。??????????。??????『 』 っ 。「〈??????〉????、?????、?っ????????
???。 、 っ 、 、??????????????????????????????? っ ??? 。」
「〈??????〉??? っ 、?? ? ? 〈
???〉 、 ?? ?? ?? ?? 〉 っ 、?? ? ?っ????? 。??、 ? 〈 〉?、 ? 、 ? 。」???????????? っ? 、 、????? っ ?っ 。??????????????? 、 ?
???? ???っ?。?? 、 っ 。
?????????」???っ??、???????????????。 、 ? っ? ? 「 」????? ???」????? 、? ???????。??〈??????????〉
??? ??? ????????????? ???????? ??? ? ゃ?? ゃ?? ?????????、 っ?? 、??? ?
??????〉
??? 。 ? 、 、 ???、?っ 。??? ?、? 。?? （ ） 。?? ? 。?? ? ? 。 ゃ 。??ゃ?? っ 。 ゃ ゃ????? ?? 。（ ）???、 っ 。 。
（72）
??????????。
〈???????
???? ???????????????????っ??? ???????????っ?。???、 ???、 。?? ?? ヶ ? 。??? ?? 、 ?? ??、???????????、 。?? 、 ? ? 。?? 、? ??? ?。?????。 、 。??? 。 、 、?? ? ? っ 。??? ? 、??? 、 。???? ? っ?? ?? 、??? 。 ??? 。 。?っ 。? 、 ? ょ 。?? ?? 、 ? 、 っ?っ 。? 、 ? 、 、?? ?? 。 、 ??っ ?
?っ??、??????????????????。?????「??????????????」?、????????????。??? ??????、????? 、 ??、 ?、 ー ョ ???、??? ? 、 ????????? 、? ? ? ? ?? ? ? ?? ャー?? 、 ? 、
???????????????????????????? 、 、??? 、 ??? ? 。??????? ?? 、??? 。 、 、っ???。?????????????、????? 。 。????? 、 、?っ????? ? っ 。 ?っ?? 。 。 ー ?????????、「 っ 」 ょ? 、 。???? ?? 。?。? ?????、? ????????。???、 ? ?。?? 、? ?、 、 ? っ
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ???? ? 。 、??????????????????????????? ??????????????????????? ?????? ?? ??????っ 、 ? ? 。 っ 。????????????? 、? 。
（73）
尋轍多
4〃A丁AN、
??????????????「?????????」、???????「?? 」、?? ??「 ??」、?????「 」?。 ?っ?『?????????』??っ ??。?? ???? ??????? ? ? ???? 、 。 ??、??????? 、 っ 、?? ? 。 、『?????? ?』?????? ??。
???????????、???????、???????????????????????っ?????、???????? ????、 、?? ??? っ?? 、????? 。??．?? 、 ????? ????? っ? ???、 っ 「 」?? ? ??。?? っ?、 ??????、????っ?? ?。 ??っ??、????っ??????????? 。?? ??、????、??? ? ???? っ 、?? 。?? ? 。
?????????????????
?????←???、??
????? 、 ? ????、?? ??? 、??? 、?? ィ ? ???? ? ??? ? 。??? （ ??? ）??????? 、 ? 。?? 、????、? ??? 、 ??っ ??? ?? 。??? ??、 ?????? ? ??。?? ?、?????????、?? 、
???????????っ????。?? ?、 、??、 ? 、???? ??????っ?????。?、 、?? ? 、??????? 、 ???? 。?? ??? ??? ??? 、「 」?「? 」 、?? ?? ????? ? 。??? （ ）????? ? ァ??、 っ?「 」?? ?。?ュー ?????、 ???。?? ?? ??、 ? ?????（ ? 、
（74）
???）。??????????????????????????? ?? ． 、 っ ????????。 ?? 。??? 。 ??????、?????? っ 、 ??、??? ッ ー? ??????? ? 、っ??????、 ???? ????????、?????????????? ? 、??、 ? ?? …… 、??? 。 っ 、?? 、「 、 ??。?、 ?ゃ 、??」「? っ 」「 っ 、??っ ? ゃ 」 ゃ 、?????……? 、 ?? っ 。??。 ? ? 」 （ ）?? ?? 。 、?? 。??? 。「 ……、 っ っ?? ……」 ?? 。??? 、 ー（?）???????、??????????、????????? っ 「? 、 ? 。???っ? 、 ??? 、?? 」 。 、
?????????????????、 、??、?????????、????、???????????????????。
?? ?? ??????ー、 ? 。????? 。 、?? 。（ ㌔ ）???? 〔??」「 ????」 ? 。??? ? ? ?????? ?ョッ??????。 ?、??? ?????? 。?? ?? 、????? ……。?? ???? っ 、 ?????。?。??? 、?? ? っ 、
?????????????????っ 、?? ょ?。???? ???っ????。（???????）????? ???????。? 、?? っ 、 ????????っ 、???
????????? 。??? 、???????? 、?? 、 、?? ????? ? 。?? ?（ ???）????、 「 ??? 」 、??、 ??? 、??? ? 。 ? ー?????????．? ?? 。?? ??（ ）
（75）
塾たしの家職科通信
　6月号に名取さんは「風のように」を紹
介されましteが，ユニークな家庭科通信を
蹟していらっしゃる方は多いことでしょう。
　　＝T．．’r一一一一’．．：．＝’＝＝一一丁一＝
“We”にご披露下さいませんか。
　まず，兵庫県西宮今津高校の西本和代さ
んの「うむ・うむ」なお目にかけます。
《?
????、??? 「???????????????????????．?????ー????????? ??。 ?（?、???
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??．??????????? ?
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「???? ?????????????．?????????????? ? ． ． ．???????????????????????????????
??「???????????、????? ? 」
?? ????
???????? ?? ?? ?????? ?
　｝LXx．一一“fvXe．？ZoatZ／x、！、z
「鞭蹴彫己・（辰乙渓猪，Tl・・APt
　82手逸狼物でこゆ杢の一つ部を．轍で’いる
おヒ響ワの序伽レ軽髭笈から「この季は競a1でげでも
お、’しくなる雪」乞「譲・iミの1ぎ｛λ」廷を強‘くして灘
取り二け“k　S昨a疎覚を啄わえ～飛び；N“・こ鰍
ら伝わッてくう●わ3承力’1アている・みしす＝みずしQinS’
よa’＄』二者う蕎いがでる，六甲録∬」う蓉i気
障べられる辮とS腫以t集あてぐろ諺・r『ど
』．禰をムで多の茨動’ら．あう生従」ユ｛ムのこ』と
i）A蒙おt；“！，（ノと好ぶ．こOP）v一ツt：この黍あkリ
ドありそわな・　　　　　※岡穿童ドあワ門門．
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　　　　　★第2回国連軍縮特別総会開く
　第2回国連軍縮特別総会が6月7日一・　7
月9日，世界157国連加盟国代表が参加し
てニューヨークの国連本部で開幕。第1回
軍縮総会（’78年）以後の成果を踏まえて今
後の「国際的軍縮戦略」のあり方を討議する。
　〈8000万人tt反核署名”を提出〉
　核兵器廃絶と平和を求めて各国の民間団
体が集めたtt反核署名”の提出式が6月10
日，国連本部前庭で行われた。日本からは
「国民運動推進連絡会議」（呼びかけ人・中
野好夫氏ら）など7団体代表が出席，各団
体が集めた署名の合計は約8200万人分。会
場には千数百人の日本代表団も参加，署名
提出を一つのステップに帰国後もさらに反
核・平和運動を持続させることを確認。
　〈米ソ子供会談〉
　国連本部前のハマーショルド広場で6月
10日，「米ソ子供会談」が開かれた。参加
したのは米ソともに8人ずつ，7，8歳か
ら15歳の子供たち。国連軍縮総会に合わせ
7日一12日まで連日ニューヨーク市内で
「生存を訴える子供たちの行進」を主催し
ている団体が，一週間前に急きょ計画した
もの。「あまりにも多くの核兵器があるの
は両国が信頼しあっていないせい」との意
見で一致。「軍事費に金を浪費するのはバ
カげている。お互いに信頼するようにして
兵器を減らしたらいい」という主張が相次
ぎ，一緒に歌を歌って約1時間の会談を終
えた。　　　　　　（毎日，6・7－11付）
　　　　★女性差別制を改善一労働省発表
　労働省は6月17日，男女別定年制や女性
の結婚・妊娠・出産退職制を実施している
企業の差別改善状況を発表。’81年度まで
に改善対象企業としてリストアップされた
18，800社（従業員10人以上）のうち約65％o
が差別の完全撤廃をしたり，一部改善した。
　同省は就業規則で男女差別をしている企
業をなくすため，’77年6月から5年間の
「若年定年制，結婚退職制等改善年次計画」
を作成。初年度は男女差別のある企業を調
査，以後4年間にわたり辱差別企業”に対
し改善勧告などの行政指導をしてきたもの。
　同計画での最重点指導は女性の定年55歳
未満の男女別定年制の廃止。経営老の多く
テ・cz£i一？　g
は差別理由として「慣習」をあげていた。
　　　　　　　　　　（毎日，6・18付）
　　　　　　　　　★売春審が報告書提出
　総理府の諮問機関・売春対策審議会（会
長・本田宗一郎本田技研最高顧問）は6月
4日の総会で「トルコ風呂対策」「性病予防
対策」「覚せい剤など薬物乱用対策」につい
ての検討結果をまとめ，田辺総務長官に提
出。総理府は今後，法的規制や行政対策の
強化が可能か詰める。　　（毎日，6・5付）
　　　　　　★小学生の非行防止に手引書
　校内暴力，非行の芽は小学生のうちに断
とうと，文部省は6月18日，初めて小学校
向けのtt生徒指導手引書”をだした。
　手引書は「問題のある行動」を具体的に
列挙。他人に迷惑をかける「反社会的な行
動」，社会的な接触を自分から避けようとす
る「非社会的な行動」，心理的な緊張を体
の変化や症状で示すなどの「神経性の習癖
＝くせ」に3分類。「教師は乱暴，非行など
顕在化している反社会的行動だけに目を奪
われるな」とし，①愛情をもって当たり，
大人への信頼感をもたせる②善悪のけじめ
をつけるためにはき然とした態度で当たれ
③効果はすぐに表れないから根気強く一人
で悩まず他の教師と協議も④学習への興味，
関心をもたせるなど足七つの心得”を示し
ている。　　　　　　　（毎日，6。19付）
　　　　　★教科書採択を広域化一中教審
　教科書制度の見直しを進めている第13期
中教審（高村象平会長）の教科書小委員会
（座長・吉本二郎大正大教授）は6月22日，
第12回会合で「採択地区」を討議。その結
果，現行より広域化することで意見が一致
「（各県の）教育事務所単位あるいはその組
み合わせ」という方法論を報告した。
　また，教科書採択にあたっては，都道府
県教委があらかじめ種類を絞って最終的な
採択権限者である市町村教委に示している
従来の行政指導のt慣習”を，法改正で法
律的に裏付け，制度化する方向。実際には
各都道府県教委が教科書採択について大き
な権限を持つことになる。
　これらの法改正に，日教組は「国の教科
書統制強化につながる」と強く反発。
　　　　　　　　　　（毎日，6・22付）
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　ttウイ書房”引越しました。
新住所一〒182調布市西つつじケ丘
　　　　　2－25－14　ftO3　（326）　1380
葉熊襲∵∴i
ケ丘公苑の北です。　　　　　　　　　／
◇ヤッタ！”　6月18日付で第三種郵便物扱
いが認可されました”という郵政局からの
電話。印刷代以上にかかる郵送料に悲鳴を
あげていたWeにとって，ヨカッタ！：1
◇6月19日，日吉地区センターで開かれた
神奈川の第2回読者会に参加。
　お世話をして下さった植垣一彦先生とお
母さんたちが作って下さったおいしいクッ
キーを味わいながらのステキな集い。
　40年前に家庭科にかかわっていた方が息
子さんのおつれあいと一緒に参加。5年生
のお孫さんの一言「おばあちゃん，家庭科
の先生は，だれでもできる最低の先生だよ」
にあ然。「内緒に読んでいたWeだけど，嫁
と一緒に読まなければと思いました」と。
　各地の読者会に出かけるたびに思います。
これぞWeのエネルギー源。幸せです。
◇あなたも読者会，作って下さい。お近く
のWeの仲間をお知らせします。（馬場）
▼今年は，特に反核・反戦に市民の意識が
盛り上がりました。それがムードとして浮
わっいたものでないことを，ひたすら祈り
ます。原爆を落とされた国の人間が，涼しい
顔をして，核戦争を起こす：方向に手助けす
るなどもってのほかですが，自分の日常を
一切変えることなく，一日だけ正義の志士
気取りで｛t反戦祭り”に参加しても，どれ
だけのことがあろうか，と思うのです。い
ま，反核・反戦を選び取ることは，基本的
に自己を改造する決意を必要とするめでは
ないでしょうか。核戦争が悲惨で，人類の
滅亡を招くとはいえ，「核」のみが悪者なの
でしょうか？　核の脅威を最大限に強調し，
だから戦うまいということが，平和教育な
のでしょうか？　この問いに答えるには，
80頁の薄さが悔やしいのです。今後も，く
り返し，くり返し私たちの日常とつないで
問題を掘り下げながら，e整理”していきた
いと思います。
▼各地の読者会，すてきです。様々な方の
鋭く，おもしろいご意見に聞き入るうちに
取り上げたいテーマが無数に浮かびます。
▼Weももう5号，ここで一月休んで，初
秋には，新しい装いでお目にかかります。
ユ0月号は「人間の自立」がテーマです。
　　　　　　　　　　　　　　　（半田）
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　　　　　　　　Weの仲間になって下さい
　雑誌の購入には、①直接予約購読②書店
予約購読③書店での販売の三方法がありま
すが、本誌は、当初①の方を募り、核にな
っていただきます。②③については、現在
下記書店で、便宜を計って下さいます。
　誰でもいつでも書店でWeを購入できる
ようにするには、何よりもWeの仲間をふ
やし、．実績を作ることが肝要です。あなた
のお力添えをお願いします。
Weの仲間をふやして下さい
予約購読料1年間5，000円（送料含む、1部
500円）ご送金は、郵便振替が最：も好都合で
す（東京6－59867）。又は、平和相互銀
行つつじが丘支店・普通預金0698412
（有）ウイ書房。
騰簗艶蝶増鞠
????????
??????
結　城
浦　和
?????? ??
一Weの取り扱い店一覧一
富貴堂
伊吉書院
東山堂
こどもの本のみせ・プーの家
八重洲書店
ポラン
ホビット館
加賀屋書店
岩瀬書店
西沢書店
太陽柱
須原屋
岩渕書店
前原かっぱ
比企文化日
原奏書店
蕗書店
〈千代田〉ピッピ
　　　　日成堂
　　　　書騨アクセス
　　　　三省堂本店
〈四ツ谷〉文鳥堂
く文　京〉鈴木書店
く新　宿〉模索舎
　　　　ブックス・さや
〈杉　並〉柏木堂書店
　　　　木風舎
お近くの書店に、ぜひお声をかけて下さい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6月2Q日現在）
〈世田谷〉やまべ書店
く三　鷹〉第几書房
く小金井〉渡辺書店
〈府　中〉国府書店
く国　立〉東海書店
〈小　平〉和中書店
〈八王子〉くまざわ南口
く清　瀬〉マルオカ書店
〈高　尾〉啓文堂高尾駅前店
Jll　　　崎　　1ヒ里予書店
横　　浜　有文堂
相模原ブックス上溝
鎌　　倉　たらば書店
相模大野　相模書店
藤　　沢　豊元書店
浜松中田島書店
一　　宮　文正堂書店
名古屋ウニタ書店
江　　南　青雲堂
新　　潟　栗山書店
　　　　白石書店
小千谷　島谷書店
金　　沢　白山書店
　　　　　うつのみや
　　　　セールスセンター
富　　山　清明堂書店
岡　　谷　笠原書店
福
???
????
北九州
熊　　本
紀伊國屋書店
　渋谷、玉川、住友、吉祥寺、川
　越、船橋、梅田、岡山、広島、
　松山、福岡、熊本
大学生協
　福島大学、新潟大学、群馬大学
　日本女子大学、愛知教育大学、
　金沢大学、宮崎大学
井　ひまわり書店
　　じっぷじっぷ
　吉川陵文堂
　　山本書店
　春江書店
　　品川書店
阜　仲野書店
良　海老山書店
阪　旭屋書店本店
　　ユーゴー書店
　　樋口書籍
　　西坂書店
都松香堂書店
治　大久保京都書院
子　今井MC本店
P　白藤書店
　　北九州書店
　　高校生協
　　　札幌、新潟、新宿、
